



Somnis í nniíi. Una ¡intolugia a cura de Rossend Arques, 
Ed. Proa, Barcelona, 1992. 
Els lectors fidels de Comadira, que son mes en nombre que els 
lectors habicuals de poesía, hauran crohat -ho dic j(^ poc correnr el 
dan'er Ilibre de Comadira, Somnís i nina. Btin senyal: [lerqué el Ilibre 
de poemes de Comadira és, ho explícita quí en fa la tria, 
una-antologia-de-Rossend-Arqués-de-poemes-de- Comadira. Com 
el poeta reconeíx en una entrevista recent de Jo.sep M. Fonalleras, la 
selecció és el resultat d'una «lectura molt personal». No cal, pero, i, 
si cal, és mes elcganr no dir-ho, que Arqué.s pretengui donar una 
Lectura universal -amb majúscules- superior a la lectura individual 
-amb minúscules. L'objecriu de la tria és (de)mostrar que «la 
pregoncsa filosófica i metafísica (o fins i tot, religiosa) de la seva 
poesía era ja palesa [...] des del primer Ilibre». Aixo significa elaborar 
una antología en funció d'una analisi temática molt interessant, 
pero massa pensada en hinció de veure en Narcís Comadira un tipus 
de poeta concret -per no dir transcendent-, que s'haurá 
d'interrelacionar molt bé amb el que ell mateíx ha dit alguna 
altra vegada: "l'obra és el poema» i «el recull només té sentit 
com a reflex d'una determinada etapa vital». Segons els 
temes que s'hi rastregen, Arques ha dividir l'antologia en cinc 
seccions; una classificació així és tan perillosa com certa, i 
malament aniria que influís a reprimir, afogar o desmillorar 
altres lectures mes obertes, menys intercssades en el tema i 
mes fixades en el que és el poema, és a dir, en la bella, pura i 
simple ordenado de paraules que Comadira ens ha disposat al 
Uargde la seva obra. 
El primer capítol (Viilí una liebre grossa, flairosa de üentiscle) 
está format, segons paraules de Rossend Arques, per 
«declaracions mes o menys explfcites de poética» o estética que 
per resumir podrien ser la posició del poeta davant, sobretot, la 
poesia i la literatura i davant la vida. La poesía com a refugi -ja 
em direu de qué, pero aquesta es la gracia, i la desgracia potser 
també- per reflexionar sobre la bellesa, la fabricació i la forma, 
com si -no sé per qué-haguéssim de rescatar -i aquest verb és 
massa pie de signifícat- les coses i els índividus {per cert, a 
propósit de recliné, fabricació, hauria convingut que Arques 
hagués precisar mes Texplicació que en fa a la introducció). 
Els poemes del segon capítol de Tantologia teñen com a 
denominador comú els escenaris (Enmíg de l'escenari), els espais 
del jo líric, que Arques classifica-resumeix en quatre, mentre que 
jo, potser, n'eliminaria el primer per tal de poder donar una 
imatge mes clara d'escenaris espaciáis d'exteriors o gairebé 
exteriors. Aquest segon capítol és el que mes bé es defineix 
temáticament i, per aixo, el mes extens; albora, dones, és prou 
diferenciar del quart com per mantenir-los separats, tal com ja 
ho ha fet encertadament Arques. 
El narcisísme, Tu gcmiá mcu ígnot, basteix el tercer capítol de 
l'antolügia; el jo líric -concepte que Arques explota 
desmesuradament a tota la introducció- examina les diverses 
cares de la seva identítat, que en tant que autor implícit poden 
ser moltes, pero les «fixa gracies a la substantivització del 
pronom personal de primera persona i a la substitució d'aquest 
pronom peí nom propi». Son poemes íntrospectius, autoironics, 
poemes de recerca profunda; son desdoblaments entre aparences 
i realitats intimes; imatges i miralls; autoexploracions i canvis. 
Els poemes de Vise d'absurd de desen de snrdidesa (quart capí-
tol de l'antologia) «parlen» de la rellexió sobre el pas del temps 
estretament relacíonat amb les moltes i moltes experiéncíes vis-
cudcs, també les de carácter erótic. En aquests poemes és on Co-
madira ha urilitzat recursos menys habituáis i mes difícíls de Uegir. 
La morr, Tot ho en^oHrá, IViltim capítol de l'antologia, cons-
titueix "l'espaí per excel-léncia» de Tactivitat poética de Coma-
dira, ara bé es tracta -si és que existeix- d'una acepció poética de 
la idea de la mort, que Arques resumeix molt bé així: «...la poe-
sia de Comadira té com a tema únic [...] el buit del qual surten 
les coses i al qual les coses tomen i l'exploració de la melangia 
del jo líric conscient d'aquest estat de les coses i de les possibili-
tats de salvació...». 
Fins aquí hem fet un repás a les cinc seccions de la intro-
ducció-estudi. Per a la resta de Ilibre, que siguí el goig de rellegir 
el que fací pensar o, simplement, gandir al lector. Que aixo, Co-





Un siknci ^ec. (Premi Andrómina, 1991), 
cd. 3 i 4, col. «Narratives», Valencia, 1991. 
La fertilttat de la narrativa gironina —en sentit ampli— és un 
fet prou constatat ais darrers anys. La imjpcíó, empero, d'un escrip-
tor amb una opera prima que ja ha ates un premi com TAndrómina 
és un esdeveniment que reclama, d'entrada, una atenció especial. 
Efectivament, Un silcnci sec, de Pon? Puigdevalt, guardonat en la 
convocatoria deis premis Octubre de 1991, no és, ni de bon tros, un 
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recull de narracions convencionals, mes o menys a remole dVins tu-
pies endossats com J'última femada. Ben altrament, els seus rclats 
-llevat del que ckiu el Ilibre- denoten una voluntat d'arqiiitectura 
global, sustentada en uns motius comuns que es projecten des de di-
ferents angles situacionals. Els personatges centráis, gairebé sempre 
identificats amb la veu narrativa, comparieixen la solitud en el seu 
vessant mes cru: la incomunicació i !a necessicat neurótica d'afir-
mar-se. Immersos en un prcKés de degradació psíquica, recorren a 
l'escriptura -tret d'un monoleg projectiu- com a via de salvació 
enmig del naufragi de la seva vida. La ficció, el somni guanyat a tra-
vés de la memoria escrita, esdevé l'altra cara del mirall, Travessar-lo 
sera el repte que autor i personatges afrontaran a cavall d'un temps 
narratiu identificat amb el del lector, que, tal com ocorre a "Según 
quadern de vacances» o "El foc extingit», constata, sorprés, la 
summa fragilitat d'aquest reí que separa la realitat pretesament ob-
jectiva de la forjada per la introspecció mes obstinada. 
Els personatges de Ponf Puigdevall son especulatius, abocats a 
un procés d'intcriorització malaltissa. Sotmesos a una relació de do-
minancia femenina, troben en la literatura l'esiratégia de la super-
vivencia. Mentre el protagonista de «Segon quadern d'agosc» s'hi 
exercita mog-ut per i'odi, el de "Con válese concia» ho fa empés per 
ment a l'análisi assagistica sense que el lector se senti abandona! peí 
cuc de Tenjólit. Aque-st és -ben segur- un deis enccrts de I'autor, 
que fa d'aquesta narrado en particular una deu de reterencies: la 
manipulado de la crítica, la inquietud de l'escríptor davant el fiill en 
blanc («borror vacui» sempre latent), la dicotomia crear-reescriure. 
Pero és també una propedéutica del que no ha de ser mai l'acte de 
recepció literaria, basada sovint en una lectura acumulativa, indige-
rida, desintegrada. I és una crítica acida a les miséries i servituds deis 
referents en que es mou l'escriptor, cumen^ant per ell matcix i aca-
bant amb els qui el beneeixen o el condcmnen irrcmissiblemenc. 
Hi ha un altre ncxe important en les narracions de Ponf Puig-
de\'all: un are semantie que es desplega des del que és grotesc i es-
perpéntic fins al que es revulsiu i cmel. Els subjectes d'aquestes si-
tuacions les viuen -ens les conten- amb la naturalitat propia de les 
seves ments desestmcturades, la qual cosa permet a Fautor jugar 
amb la ironía mes subtil i amb el sareasme mes estrident, segons 
convingui. L'estética de Thorrible assoleix, d'aquesta manera, un 
efecte molt mes punyent i connotatiu, car el vehicle amb qué ens 
la transmet és un estil fluid i llisquent. atent ais detalls significatíus 
degudament garbellats. Hi ha, tanmateix, díferents registres, que 
vim des del descriptivisme mes evcKador del mralisme negre fins a 
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una dependencia afectiva tant o mes morbosa. Al seu tom, el perso-
nacge d'"El ftx: extingit», potser la narraeió mes elaborada o, si mes 
no, la que ofereix, al meu entendre, les claus de lectura mes sugge-
rents, fa de la literatura un estri de la propia destmcció i, albora, de 
la seva afimiació. Maldara per fer de la mentida -la ticciií- objecte 
de la seva realització plena, fins aeonseguir transmutar-la en realitat 
-veritat- primera i absoluta. Travessar el mirall, déiem, suplantant 
els límits que al capdavall només ho son en aparenga. «El foc extin-
git" és, a mes, una incisiva reflexió sobre el llenguatge, els mecanis-
mes de l'escriptura i l'acte de creació literaria, i s'acosta perceptible-
ia transgressió sintáctica en les frases-flash (com és ara la namició 
«Un silenci sec»), passant peí contrast d'una sincaxi complexa i cs-
tiregassada, com és la de "La iniciació», Jarrer relat, tematicament 
desmarcat (no pas, pero, deis referents mes immediats). 
Un silenci sec recorda en molts aspeetes un altre jove narra-
dor, el figuerenc Viceni; Pagés, tant pels temes abordats com peí 
tractament que hi rehén. En qualsevül cas, Pon^ Puigdevall ha 
obert el seu propi camí amb pas ferm. 
Jordi Pía 
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